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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Penggunaan Bahasa dalam Laporan Kegiatan Prakerin Taruna SMK Negeri Penerbangan
Acehâ€• ini mengkaji masalah (1) Bagaimanakah penggunaan bahasa dalam laporan kegiatan prakerin taruna kelas XII SMKN
Penerbangan Aceh periode 2012/2013 berdasarkan kebakuan? (2) Bagaimanakah penggunaan bahasa dalam laporan kegiatan
prakerin taruna kelas XII SMKN Penerbangan Aceh periode 2012/2013 berdasarkan keefektifan? Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah laporan kegiatan praktik kerja industri (prakerin) taruna kelas XII
SMKN Penerbangan Aceh periode 2012/2013 yang terdiri atas kelas XII EA, XII AP1 dan XII AP 2. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang digunakan dalam
laporan kegiatan prakerin taruna kelas XII SMK Negeri Penerbangan Aceh meliputi (1) bahasa baku, (2) bahasa efektif, (3) bahasa
tidak baku, dan (4) bahasa tidak efektif. Penggunaan bahasa dalam laporan kegiatan prakerin taruna kelas XII SMK Negeri
Penerbangan Aceh didominasi oleh bahasa tidak baku dan bahasa tidak efektif. 
